
















Spatial Cognition and Metaphorical Expressions  
Related with Clouds in the Sky: 
























わる日本語表現の先行研究に松浦 (2012) 等を挙げられるが、英語の “cloud” は扱わ
れていない。英語論文ではSteen (1999), Aisenman (1999) 等があるが “cloud” のメ
タファー的多義を吟味してはいない。Kövesces (2005) は “cloud” をメタファーの視
点から扱っているが日本語との比較ではない。本論文ではKövesces (2005) の視点を
道具立てとして用いた上で、「雲の下」、「雲の中」、「雲の上」という空間的視点を導
入する。このことによりLakoff and Johnson (1980) が説いた方向づけのメタファー
のうち GOOD IS UP; BAD IS DOWN の存在を日本語と英語の「雲」に関わるメタ
ファー的表現からも裏付けられる。概念メタファーのうち GOOD IS CLEAR; BAD 




SELF-CONTROL IS BEING ON THE GROUNDというメタファーを「雲」と “cloud” 
に適用しつつ日本語と英語を対照的に扱い、相違点を明らかにする。 
 
1.2 英語の “cloud(s)”と日本語の「雲」についての辞書による概観 
 英語の名詞としての “cloud” は、Longman Dictionary of Contemporary English 
(2008) [以下LDOCE] では以下のように定義されている。 
 
1. IN THE SKY [C, U] a white or grey mass in the sky that forms from very small 
drops of water: heavy /thick/ dense etc clouds  
(1) Dark clouds floated across the moon.  
(2) Heavy clouds had gathered over the summit of Mont Blanc.  
Low/high cloud   
(3) Visibility was bad due to the low cloud → storm cloud, thundercloud 
 
まず、項目 1 はいわゆる気象上の「雲」のことを指している。 
 
2. IN THE AIR [C] a mass of dust, smoke etc in the air, or a large number of 
insects flying together: cloud of dust/smoke/ gas etc  
(1) A cloud of steam rose into the air.  
(2) Clouds of mosquitoes buzzing around us 
 
項目 2 は気象上の雲ではなく、空中に浮かんでいる「かたまり」を指している。 
 
3. PROBLEM [C] something that makes you feel afraid, worried, unhappy etc:  
(1) the cloud of economic recession 
Cloud on the horizon (=something that might spoil a happy situation)  
(1) The only cloud on the horizon was her mother’s illness. 
(2) Fears of renewed terrorist attacks cast a cloud over the event (=spoilt the 
happy situation)  







ンでLakoff and Johnson (1980) を中心としたメタファー理論を用いて整理する。 
 
4. under a cloud (of suspicion) (informal)   




think they have done something wrong: 
(1) He left the company under a cloud of suspicion. 
 
項目 4 も同様に否定的感情に関わる。項目 3 との違いは、「雲の下」という表現で
「怪しい、疑わしい」という判断に関わる意味になる点である。 
 
5. be on cloud nine (informal)  
To be very happy about something 
6. every cloud has a silver lining 
Used to say that there is something good even a situation that seems very sad or 
difficult 
7. be/live in cloud-cuckoo-land (BrE) 
To think that a situation is much better than it really is, in a way that is slightly 
stupid → have your head in the clouds 
 
項目 5 は本論文が注目したい肯定的評価の表現である。項目 6 は諺で、明暗にかか






“cloud” に通じる心理描写の類似用例があるが “cloud” ほどの幅広い用例はなく、雲
の方が人間にとってより基本的で身近な気象情報として認知されていることがわか














値的意味に e-pos, e-neg の両方が存在することを指摘する。ここでの e-pos, e-neg 





















時は空を覆う雲の種類によって、薄曇、曇の２つに分けられる (筆保 2014: 18) とさ









雷雲、たち雲、雲の峰、英語ではCumulonimbus (Cm)と言われる。村井・鵜山 (2011: 
11) は十種雲形の判別基準を挙げ、積乱雲は「かたまり状で、雲底が低く、背が高く、
雲底が濃灰で、降水と雷があるもの」とする。「かたまり状」「高い」等の要素が cloud 






























える。Lakoff and Johnson (1985: 56-57) に、以下のような指摘がある。 
 
The centrality of up-down orientation in our motor programs and everyday 
functioning might make one think that there could be no alternative to this 
orientational concept. Objectively speaking, however, there are many possible 
frameworks for spatial orientation, including Cartesian coordinates, that don’t in 
themselves have up-down orientation. Human spatial concepts, however, include 
UP-DOWN, FRONT-BACK, IN-OUT, NEAR-FAR, etc. It is these that are relevant 




other possible structurings of space --- for us. In other words, the structure of our 
spatial concepts emerges from our constant spatial experience, that is, our 
interaction with the physical environment. Concepts that emerge in this way are 
concepts that we live by in the most fundamental way.  
 
Lakoff and Johnson (1985) の邦題は「レトリックと人生」であるが、原題 
Metaphors We Live By を直訳しつつ補えば「私たち人間がそれらを用いて生活して
生きているところのメタファーたち」という意味合いである。上の引用部分に 
“concepts that we live by” という表現があり、筆者たちの強い主張がわかる。方向づ
けのメタファーは絶対的で客観的なものではなく、日常生活での経験の繰り返しを通
じて立ち現われる。このことは雲・cloud の理解に重要な点で、そもそも「上」とは
相対的なのである。村井 (2013) は雲のできる場所と大気の構造を説明している。 
 

















































How universal might this English system for the self be? Is not the system a 
peculiarity of the Western mind? If we look at some linguistic examples, one can 
easily be led to believe that what we have here is a unique- a Western – metaphor 
system of inner life. Linguistic examples such as hanging out with oneself, being 
out of lunch, being on cloud nine, and pampering oneself might suggest that the 
conceptual metaphors that underline these examples are culture-specific 
conceptual metaphors. But they are not. As it turns out, the same conceptual 
metaphors show up in cultures in which one would not expect them. Lakoff and 
Johnson report that the system can be found in Japanese. Moreover, many of the 
examples translated readily in Hungarian, and that indicates that the system is 
not alien to speakers of Hungarian either. (Kövesces, 2005: 59) 
 
Kövesces はこうした概念メタファーについて必ずしも文化限定的なものではないと
している。また、「雲」にかかわるメタファーとして、SELF-CONTROL IS BEING ON 
THE GROUND を以下の文脈の中で挙げている。（下線部は筆者による） 
 
The notion of the self ’s being in its normal location” has several distinct versions: 
(1) the self as container has the subject in it; (2) the self is on the ground; and (3) 
the self is a whole.  
THE SELF AS CONTAINER  




SELF-CONTROL IS BEING ON THE GROUND 
(He’s got his feet on the ground. The ground fell out from under me. I’m on 
cloud nine. Her smile sent me soaring.) 
ATTENTIONAL SELF-CONTROL IS HAVING THE SELF TOGETHER  
(Pull yourself together. She hasn't got it together.)  
TAKING AN OBJECTIVE STANDPOINT IS LOOKING AT THE SELF FROM  
OUTSIDE (You need to step outside yourself. You should take a good look at 
yourself.)  
The metaphor TAKING AN OBJECTIVE STANDPOINT IS LOOKING AT THE 
SELF FROM OUTSIDE is a special version of the TAKING AN OBJECTIVE 
STANDPOINT IS LOOKING AT THE SLF FROM ATTENTIONAL SELF 
metaphor. Lakoff and Johnson call it the objective standpoint metaphor, as it 
reveals a view of the self to itself “from outside.” (ibid.: 2005, 55-56)  
 
つまり、I’m on cloud nine. というメタファー的表現は、Kövesces によれば
SELF-CONTROL IS BEING ON THE GROUNDに類する。Kövesces (2005, 80) は、





The concept of sadness is a key concept in psychotherapy because of its “close 
relative” in clinical and analytic practice- depression. Metaphors for sadness 
were identified by George Lakoff and Mark Johnson (1980) and Antonio 
Barcelona (1986). These include SAD IS DARK, SAD IS HEAVY, and SAD IS 
DOWN. Given these conventional metaphors for sadness, we can ask whether 
all of them are equally common and important in therapeutic discourse, or 
whether one or some of them stand out in importance. (ibid.: 2005, 101)  
＜暗さ＞ 
This issue was taken up by Linda MacMullen and John Conway (2002), who 
studied interviews with 21 patients who were preciously diagnosed as having 
depression. On the basis of their study, they found four conceptual metaphors 
for depression: DEPRESSION IS DARKNESS (“It’s really like a black cloud.”), 
DRPRESSION IS WEIGHT (“I felt just so – so heavy”), and DEPRESSION IS 
DESCENT (“I just was down”). As we can see three of these overlap with the 
conventional metaphorical source domains for sadness identified by Lakoff, 








とから e-pos なのである。したがって、He is usually in the clouds.であれば、雲の中
にいるので知性が明瞭でなく夢想にふけっているという否定的価値、on a cloud であ
れば幸福感という肯定的意味になる。類型的視点は後のセクションで扱うが、普遍性
を裏付ける一例としてポルトガル語でも、com a minha cabeça nas nuvens (with my 
head in the clouds) のように頭が雲の中に入っていれば役に立たない夢想にふけっ
ているという否定的価値で、estar nas nuvens (be on the clouds)であれば雲の上で、
幸福感という肯定的価値の意味を持つ。 
 
4. 「雲」あるいは “cloud”が肯定的意味を持つとき 
4.1 “cloud”の語源と on cloud nine の肯定的意味基盤 
  語源辞典（寺澤 1997）を用いて、“cloud” の語源的背景を概観する。 
＜名詞＞ 
1. OE 岩山 
2. c1280 雲 
3, ?a1300 曇り、かげり 
4. c1384 雲状のもの 
5. c1384 大群 
＜動詞＞ 
1. a1420 暗くなる、曇る 
2. 1513 曖昧にする 

















cloud nine という表現に注目すると、小島 (2004) は意味理解の背景として「以前はon 
cloud sevenといった。ユダヤ教で第7の天国は神のいる最高の天国とされていたことに
由来すると思われる」と説明している。「第７天国」は、フランス語 (être au 7ème ciel) や、
ロシア語 (на седьмом небе от счастья) にも見られる表現である。また、「アルク英辞郎」 
(Ver.146 http://www.alc.co.jp/) では「《1》ダンテの『神聖喜劇』（The Divine Comedy）
の中では the ninth heavenが神に一番近く、いちばん幸福であるとされた。《2》米国の気
象庁で用いられた雲の種類の9区分から。《3》cloud nineとは積乱雲のことで、非常に高


























































寿命は 30 分から 1 時間くらいが多く、積乱雲が同じ場所を次々に通過すると集中豪雨に
なることもある（ibid.: 2006: 62) 。雄大積雲とは成長する大きな積雲のこと、圏界面とは
対流圏と成層圏との境界線のことであり、この圏界面より高くは雲が成長できないため、
雲頂は横に大きく広がる (武田 2014: 46-47)。積雲から積乱雲になると雷の音が聞こえ、
















「雲」は必ずしも価値的に悪い対象ではない。戸谷 (1960: 127-144) は万葉の「雲」を
中心に古代文学における景物について論じている。日本語には文学的呼称も存在し、趣の
ある対象としても捉えられている。森田 (2009: 36-37) では以下の名称の紹介がある。 
 
(1) a. 巻雲：すじ雲、はね雲、しらす雲 


















































た、フランス語でJe t'envoie un nuage de bisous. は字義通りには「キスの雲」だが、い














sob uma nuvem negra（黒い雲の下にいる）のように価値的に悪い。日本語でも類似の理
解が可能である。「雲の上にいる」で、ポルトガル語もアラビア語も英語同様に喜びを表せ
る。日本語は「雲上人」や「雲の上の人」は位の高さを指せるが（アラビア語も同様に社
会的な高位を描写可能）、on a cloudやon a cloud nineの日本語直訳は「ウキウキして、
この上なく楽しい、有頂天で」という意味にならない。ロシア語も直訳の「雲の上にいる
Он в облаке.」は心理的な有頂天の意味にはならない。フランス語は英語の直訳に近いが、
sur un petit nuageのようにpetit（小さな）を加え、その心理状態が短期間である見込み
を仄めかす。明るさも重要な意味を持つ。英語は every cloud has a silver liningという表





登場し、以下のように述べる。(William Shakespeare, King Richard III, 小田島雄志 [訳] 
1983,『リチャード三世』、シェイクスピア全集、白水Ｕブックス） 
 
Now is the winter of our discontent われらをおおっていた不満の冬もようやく去り、 
Made glorious summer by this son of York, ヨーク家の太陽エドワードによって栄光の夏が来た。 
And all the clouds that loured upon our house わが一族の上に不機嫌な顔を見せていた暗雲も 


































上の指摘と感じる読み手もいるだろう。これはLakoff and Johnson (1985) で指摘された
特定環境条件での認知主体が意味の解釈を決めるという事例に当てはまる。 
 
Thus UP is not understood purely in its own terms but emerges from the collection of 
constantly performed motor functions having to do with our erect position relative to 
the gravitational field we live in. Imagine a spherical being living outside any 
gravitational field, with no knowledge or imagination of any other kind of experience. 
What could UP possible mean to such a being? The answer to this question would 
depend, not lonely on the physiology of this spherical being, but also on its culture. 
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. 
 
Il 
y 
a 
un
 n
ua
ge
 a
u-
de
ss
us
 d
e 
sa
 tê
te
.（
頭
の
上
に
雲
が
あ
る
）
な
ら
自
然
。「
雲
の
下
」
と
は
言
わ
な
い
 
El
e 
es
te
ve
 so
b 
um
a 
nu
ve
m
 
(n
uv
em
 n
eg
ro
 [黒
い
雲
]が
自
然
) 
to
da
 a
 se
m
an
a 
e 
nã
o 
sa
be
m
os
 o
 
qu
e 
es
tá
 e
rr
ad
o.
 
×
 
×
 
＜
知
的
状
態
＞
  
[雲
の
中
] 
ボ
ー
っ
と
し
て
い
る
 
H
e 
w
as
 li
vi
ng
 w
ith
 h
is
 h
ea
d 
in
 th
e 
cl
ou
ds
. 
 
 H
e 
is
 in
 th
e 
clo
ud
s. 
 
av
oi
r l
a 
tê
te
 d
an
s l
es
 
nu
ag
es
/ d
an
s l
a 
lu
ne
 
 Il 
es
t d
an
s l
es
 n
ua
ge
s. 
El
e 
es
tá
 v
iv
en
do
 co
m
 a
 su
a 
ca
be
ça
 n
as
 n
uv
en
s. 
「
雲
の
中
」
で
は
な
く
в 
не
бе
са
х
な
ら
良
い
（
in
 th
e 
sk
y/
 
he
av
en
の
意
）
 
×
 
 
＜
心
理
的
状
態
＞
 
[雲
の
上
] 
 幸
せ
な
 
H
e 
is
 o
n 
a 
cl
ou
d.
 
 〇
on
 cl
ou
d 
ni
ne
 
 
Il 
es
t s
ur
 u
n 
pe
tit
 n
ua
ge
. 
[p
et
it]
 が
あ
っ
た
方
が
自
然
 
 〇
 ê
tr
e 
au
 7
èm
e 
ci
el
 と
い
う
表
現
も
あ
る
（
「
第
7
天
国
に
い
る
」
be
in
g 
on
 th
e 
se
ve
nt
h 
sk
y
の
意
）
 
El
e 
es
tá
 n
as
 n
uv
en
s.  
 
〇
на
 се
дь
мо
м 
не
бе
 о
т 
сч
ас
ть
я 
な
ら
良
い
（
on
 th
e 
se
ve
nt
h 
sk
y 
of
 
ha
pp
in
es
sの
意
）
 
「
雲
の
上
」
で
は
表
現
し
な
い
 
〇
「
雲
の
上
の
」
と
い
う
表
現
で
「
身
分
が
高
い
」
意
な
ら
良
い
（
「
幸
せ
な
」
で
は
な
い
）
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